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T A R R A G O N A I E L C O N S O L A T D E M A R . 
E L « L A P S U S C A L A M I » D ' U N E S C R I V À 
En redactar la comunicació, la qual vam presentar al « X V I I Collo-
quio Internazionale di Storia Marittima» (Nàpols 28-31 gener 1980)', 
rellegirem l'obra de Robert S. Smith ^ i una vegada més ens va sobtar 
la notícia de la possible existència d'un consolat de mar a la ciutat 
de Tarragona. 
Robert S. Smith, segurament, a partir de la referència aportada 
per A. de Capmany va realitzar una nova recerca, la qual va donar 
lloc a la troballa d'un document, en el que es diu que hi havia a Tar-
ragona un consolat de mar L'historiador americà no la va rebutjar, 
amb tot, tampoc va acceptar aquesta única noticia com a una prova 
concloent. Més tard, en publicar la seva obra difinitiva, torna a fer 
referència a aquesta notícia i novament no pren un partit massa precis 
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per a qualsevol de les possibilitats que se li oferien en admetre-la o no 
com a vàlida 
L'existència d'aquest consolat de mar hauria provocat, segura-
ment, problemes amb el règim jurídic de tipus senyorial de la ciutat, 
com va esdevenir amb les reiterades convocatòries fetes per que la 
ciutat de Tarragona assistís a les reunions de les Corts Catalanes 
El Consolat de Mar , institució vinculada a la burgesia ciutadana, 
creiem que no podia existir a una població de senyoriu de la mitra 
tarragonina. Aquest senyoriu condicionava la llibertat institucional 
de la burgesia, però en el cas problemàtic, jurídicament de la seva 
existència pensem que haurian deixat constància a la documentació i 
hauria estat citat per la historiografia local 
Després d'una atenta i acurada lectura dels treballs de Robert 
. S. Smith ® i del document, causa i origen del problema hem de con-
cloure que es tracta d'un veritable «lapsus calami» de l'escrivà del 
Consolat de Mar de Barcelona, el qual va confondre, pel costum, el 
consolat municipal de Tarragona amb un consolat de mar, del qual 
ell n'era empleat, o simplement la rutina va fer-li afegir tot seguit del 
mot consolat les paraules de mar. N o hem d'oblidar que es tracta d'una 
còpia i mancats de l'original no podem garantir que aquest fos correcte. 
Per sort aquesta notícia aportada per A . de Capmany i actualit-
zada i no descartada totalment per Robert S. Smith ha passat desaper-
cebuda i no va aconseguir cap mena de difusió. H a estat el pen-
sar amb la versemblança de la propagació d'aquesta errada que 
ens ha impulsat a publicar aquesta nota per a refermar la impossibi-
litat a l 'Edat Mit jana, de l'existència a Tarragona d'un consolat de 
mar. Aquest «lapsus calami» hauria pogut provocar una extensa i 
complexa problemàtica historiogràfica, sense raó de cap mena en exis-
tir, ni tan sols en plantejar-se. 
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